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| わかめスープ 1 
疲れた胃にやさしいスープです
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大量置のチリパウダーとパプリ力を使います
エスニックな仕上がり
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日頃より、ライオン製品をご愛用いただきまして、ありがとうご広います二毎日の暮らしをより快適に、より
便利にしたいという皆様の願いに、ライオンは一層の努力をし、満足していただける商品をお届けします二
いつも暮らしの中に
